




































































































































































































































































































































































































６．９ /６ 39.59/６ ３３．６％
② ③ ④ ⑤
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① ② ③ ④ ⑤
６．７９/６ ４１．２９/６ ％ ３ ５９/６ ０９/６
〈の生徒たちにとって，普段から教科書の音読練習
を継続的に行うことが歌の活動においても重要であ
ることにあらためて気づく良い機会にもなるからで
ある。
また，教科書に収められている英文の形式は，イ
ンタビュー，短篇，伝記，エッセイなど様々である
が，私は「歌」もこれらの形式の１つと考えるよう
になった。歌詞自体は，教科書にある英文と比べて
短いかもしれないが，そこにはあるテーマに基づい
た何らかのメッセージが込められていることが多い。
本稿で紹介したＬｕｋａなら「児童虐待（の悲`惨さ)」
であるし，ＨｏｍｅAga/、なら「故郷への思い｣，１ｈ
Ｍ/M1eなら「人生で出会った大切な人たちへの思
い」といったテーマである。これらを読み取る一連
の活動については，すでに「実際の活動例」で示し
たとおりである。より親しみやすい「歌」という形
式を利用すれば，自分の読解能力を少し超えた英文
であっても粘り強く読んでいくことができるのであ
る。それが歌の「強み」であるとも言え，それだけ
の活動を行えるだけの深い内容の歌詞を持った歌を
選ぶことが重要になることは言うまでもない。
今後の計画として，ある程度の曲数に達したら，
歌う頻度自体を増やしたいと考えている。具体的に
は，レパートリーが10曲を超えた時点で，雰囲気づ
くりということも含めて，過去に歌った歌を隔週で
歌っていきたい。心に－度響いた歌は何度でも繰り
返し歌うのに耐えうるものだ。
－４６－
＜配布プリント①＞
EｎｇＩｉｓｈｎＴｈｅＳｏｎｇｏＴｔｈｅＭｏｎｔｈ
今回はSuzanneVegaの歌を聞いてみよう。これは1987年に発表された彼女の代表曲の1つです。
まずは、どのような内容の歌なのか、じっくり聞いてみることにしよう。
Task1：空所補充
ｌｖｌｙｎａｍｅｉｓＬｕｋａ
ｌｌｉｖｅｏｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｆｌｏｏｒ
ｌｌｉｖｅ［1． ］ｆｒｏｍｙｏｕ
Ｙｅｓｌｔｈｉｎｋｙｏｕ１ｖｅｓｅｅｎｍｅｂefore
Ｉｆｙｏｕｈｅａｒｓｏｍｅｔｈｉｎｇｌａｔｅａｔｎｉｇｈｔ
Ｓomekindoftrouble，ｓｏｍｅｋｉｎｄｏｆ［Z．
]ｕｓｔｄｏｎ１ｔａｓｋｍｅｗｈａｔｉｔｗａｓ［X3］
］
Ｉｔｈｉｎｋｉｔ'sbecausel，、ｃＩｕｍｓｙ
ｌｔｒｙｎｏｔｔｏｔａＩｋｔｏｏｌｏｕｄ
Ｍａｙｂｅｉｔ１ｓｂｅｃａｕｓｅＩＩｍｃｒａｚｙ
ｌｔｒｙｎｏｔｔｏ［3． ］ｔｏｏｐｒｏｕｄ
］untilyoucryTheyonIy［４
Ａｎｄａｆｔｅｒｔｈａｔｙｏｕｄｏｎｉｔａｓｋｗｈｙ
ＹＯｕｊustdon'targueanymore［X3］
ＹｅｓｌｔｈｉｎｋｌＩｍｏｋａｙ
ｌｗａＩｋｅｄｉｎｔｏｔｈｅｄｏｏｒａｇａｉｎ
ｌｆｙｏｕａｓｋｔｈａｔｌｓｗｈａｔｒｌｌｓａｙ
ＡｎｄｉｔＩｓｎｏｔｙｏｕｒ［5．
Ｉｇｕｅｓｓｌ１ｄｌｉｋｅｔｏｂｅａＩｏｎｅ
Ｗｉｔｈｎｏｔhingbroken，nothing［6．
］anyｗａｙ
］
]ｕｓｔｄｏｎｉｔａｓｋｍｅｈｏｗｌａｍ［×3］
－４７－
ＭｙｎａｍｅｉｓＬｕｋａ
ｌｌｉｖｅｏｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｆｌｏｏｒ
ｌｌｉｖｅ［1． ］ｆｒｏｍｙｏｕ
Ｙｅｓｌｔｈｉｎｋｙｏｕｉｖｅｓｅｅｎｍｅｂｅｆｏｒｅ
Ｉｆｙｏｕｈｅａｒｓｏｍｅｔｈｉｎｇｌａｔｅａｔｎｉｇｈｔ
Ｓomekindoftrouble，ｓｏｍｅｋｉｎｄｏｆ［Z．
]ｕｓｔｄｏｎＵｔａｓｋｍｅｗｈａｔｉｔｗａｓ［X3］
］ｕｎｔｉｌｙｏｕｃｒｙTheyｏｎｌｙ［４
Ａｎｄａｆｔｅｒｔｈａｔｙｏｕｄｏｎ１ｔａｓｋｗｈｙ
ＹＯｕjustdon1targueanymore［X3］
TaskＺ：この歌のテーマは？
TaskS：歌詞の表現上の特徴について何か気づきましたか？
Task4：歌のタイトルは？（歌詞の中に隠されています）
ＮａｍｅClass Ｎｏ．
＜配布プリント②＞
＜日本語の歌詞＞
僕の名前はルカだよ。二階に住んでいるんだ。お姉ちゃんのすぐ上だよ。うん、前に会ったことあるよね。
あのざ、夜遅〈に、物音が…その…バタバタしたり、喧嘩のような音が聞こえてもざ、気にしなくていい
からね。何があったかなんて訊かないでね。ホントになんでもないから。
多分ぼくがグズなんだからだと思う。やかましく話さないようにしなきゃ。僕の気が変だからなのかもし
れない。生意気にならないようにしなきゃ。
－４８－
。ｕ拳
５１糸０Ⅲ］
Ｆ可
L』
L】
，
＝□
－４９－
